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KOMUNITI SETINGGAN TEBINGAN 
SUNGAI BANDAR DAN PROGRAM 
PEMBERSIHAN SUNGAI KLANG 
Sungai merupakan sumtlc>r alam ptnting dari sc,gi sumbdnsannya 
kepada kehidupan rnanusia dan penihangu~ian negara. Sungai 
nadi sumber air semula jadi yang membekalkan air bagi keperluan 
dnmestik, pertanian, industri, penga i r a~~  dan tenaga elcktrik liidro. 
Brrdasarkan kepentingan sumbrl- air kepada manusia maka tidak 
hairanlah, sejarah awal telah n~enyaksikan bahawa corak pertapakan 
manusia sangat dipellgarul~i oleh kedudukan sesebuah sungai. I'ada 
masa dahulu n~asyarakat yang menetap di kawasan tebingan sungai 
terdiri daripdda kumyulan peniaga, petani dan nelayan. Bagi kawasan 
tebingan sungai di bandar biasanya dihuni oleh kumpulan prniaga 
iaitu kaum Cina. Manakala kaum Melayu yangbekerjasc.bagai nelayan 
dan petani pula, memilih untuk menetap di kawasan perkampungan 
sepanjang sungai. Corak penempatan yang sedcmikian ini masih lagi 
kekal dan tetap menjadi tumpuail penduduk untuk terus menghuni 
kawasan tersebut. Nainun persoalan yang sering diba~igkitkan ialah 
adakah yenghuni setinggan tebingan sungai melakukan a~nalan yang 
beretika atau sebaliknya. 
. . 
cinggc>ta ~n,li\j;lr.,il;~it dal? pihal. hci - tanggungja~~~i l2  d a j a ~ ~ i  nieni,!g,i 
(id11 n\ rmi~l ihara  >ung,\i (cl'lial~ Wgai \$'en%, ?002; A b d l ~ l  iaznk !\lohd 
Noor d , i ~ i  i2hln'id 1l)al-us, Kclsc~ial-an te~l tang kcj~entirlgair 
pr,~ljagaan d,jn pc~nicliliarLicili 5uujiai bukan snl~aja untuk genel-asi 
masa kini, tctapi juga pcrlu diiaclikan amalan untuk genrl-as1 akan 
datcing. S ~ t c i ~ ~ s i  ini ~nr.ngganibarkan msnusia berintel-aksi dcngan 
persekit,iraiinya b a ~ i  k e l a n g s u ~ ~ g a n  h idup  ~nercka .  
Siiat s;~Iing hc1-gLinttint; antal-a ~naiiusio dengall p c ~ - s c h i t , ~ r ~ \ n ~ l \ ~ a  
rnc~-upal .a~i  su;itu heiituk intcraksi rkc?sistulu ):an2 b u k a ~ i  salinja 
berlaku cialam kontcks manusia, nialah pada kescniua unsur 
persckitaran t i ~ i k a l  sc'pcrti tanah d a n  batuan, sungai, t u n i b ~ ~ l i ~ ~ i ,  
tn.~ani.;nid, i k l i ~ i ~  J a n  cuaca. Intclraksi \,ally: herlaku dalarn ekosistcn~ 
liLihik,itnsa nie1ibatl;;ln pu lh~ga i  kllaraii scmula jsdi seperti kitdi.an 
Lii~; niak,inan, ~ C I ~ L ~ ~ C I  J a n  baliaii. h.lcmandangl;an tcrdapat p e l h a p i  
jtwis kitarun, rnalta ekosisteli~ sesebuali knivasan lembangan saliran 
niudali terancam don cendc.rt~~ig menga lan~ i  kemusnalian sekiranyci 
tidal; dipclillara stlbaik n111ngkin (Abdul  Samad Hadi, 2000). 
K r m u s n a l i a ~ ~  ckosistem di kawasan sungai hanyak berkait 
rapat dcngan pelbagai aktiviti yang dijalankan ole11 nianusia 
s ~ p ~ r t i  perlonibongan, pertaniar~,  pcrindustrian, pemiagaan dan 
p c r b a ~  id aran.  Kesan kemusnahan itu juga bukan sekadar dialarni 
dan dirasai olch penduduk  setempat, tetnpi turut  niengancani 
keprntingan nias~,ai-akat urrluln seprrt i  masalall bekalan air. Antara 
masalali lain F n g  hcrkai tan dengan gangguan ekosistcni lembangan 
sungai ialah banjir-, hakisan tcbing, apungan sisa pcpejal dan kadar 
pepejal teranipai yang tinggi d , ~ l a m  air dan  mengganggu hidupan 
air. Mcnurut  Ahdul Rc1zdk Mohd Noor dan Ahniad Darus  (1999), 
sungai-sungai di  Malaysia nielcbilii daripad;r 1500 jumlahnya p t d u  
dipelihara dan dijaga oleh pelbagai pihak seperti kerajaan, penduduk 
sckitar tebingan s~u iga i ,  masyarakat umuni ,  piliak swasta, NCO dan 
media niassa. Kcsc~nua  piliak haruslali memainkan peranan penting 
mengurus  sungai supay'i brrada dalam keadaan bersih clan baik 
untuk kelanj is~~ngal i  h dup  genrrasi kirli dan akan datang. 
Ualnm ko1itc.k~ periFill.uwn i(~lnhCiii~;ln .;alir<~rl, c.<11-;1 tt.:-l>;lih ;~d~il<ri-! 
ciengan ~l~cnck.anh,l~l i\c~{>ati,l ; I I - ~ I ~ ~ , I I ~  <)tau ku,~sa k.c'~-ai~~,i:~ kt, aia- 
rnasya~-aka(.  I \ las, l lal in~s rn,ls\~,~r,ihnt idal< tc:i-liil,~! ,\(.c.ar;i akiri 
da la~ i i  rncr~~~~lis.~\i l ,ai i  ~ C I ( , ~ I  l < c ~ ~ ~ ' ~ j ~ i ~ l ~ l  u i t ~ k  i i c ~ i i i ~ i ~ k ~ ~ t l < ; j ~ :  l , ~ ~ ~ t ~ L i c i ~ - ~ ~ ~ ~  
mcnrcli1iar;l suns'ii.  \f'ala:ipti~: t ( , i ; ~ i ~ ~  cjin\:;~t~tk;lr~ l~,iii,i\v;~ h c ~ : ~ p c < l ~  
tcrsebi~t  dian:;~al' saga1 ~iic~iic~lpai i i i a t l a l i i ;~ t~~ \~a ,  rn'1k;l I<ajlz~l 
dipc)rlukan u n t u h  rnrng,c-s<lrl yunc;l kc.g'igalan. I ' c~i i Ia i ; l~ i  t,c:;uatu 
program sama adn hrrja!,a atau selmlikn\;,~ mcbniapai matlnlnat 
\rang tc~lali d i g a ~ . i s h a ~ ~  m e ~ n ~ ~ r - l u h ~ u i  satu tenipoli r n ; \ ~ i  -ang panjal~ig. 
Bagi I'rograni I'txmbersihnii Sungai Klan:,., ia trlali dirnu1ak;ln 
srjak tahun 1993. Penglibatan semua piliak bagi mercalisasikali 
usaha kerajaan niestilali dititikhcl-atkali supaya program i ~ i i  dapat  
11icmttnulii matlaniat  pelaksanaannya. IJt!nglibatan koniuniti 
se t ingga~i  yang t i~iggal  di  kawdsar~ tebiligan Sungai Klang dnlam 
Prograni Penibersilian Sungai pastinya dapat- nit~ngurangkan ku'~lititi 
pcmbuaiigan slsa pepi,jal d a ~ i  sisa kunibahan secara tcl-us kc dalalii 
Sungai Klang. 
Kcpentingan Program Pe~nbersilian Suiigai Kldr~g ptlrlu dibel-i 
perhatian kcrana segala a k t i ~ i t i  pcnduduk d i  Lembah Klang 
bergantung kcpada kuantjti dan kualiti air Sungai Klang. Dcngan kala 
lain, Suligai Klang merupakan nadi sumbcr  ; ~ i r  kepad ;~  pt -nduduk 
Lembah Klalig bagi kelangsungan l i i d t ~ p  1nc:rcLa dan sckiranya 
kualiti dan  kuantiti air Sungai Klang tei-jejas, I I I ~ I ~ ~ ~  kualiti kehidupan 
penduduk  1-enibah Klang juga merosot. Dengan adanya pcnglibatan 
secara akti t  komuniti  setinggan d a l a ~ n  Program Pelnbcrsihan Sungai 
Klang adalah diliarapkan dapat  mengurangkan salali satu puiica 
pencemaran kepada Sungai Klang. Ini kei-ana dikatakari setiap 
hari, purata 50 hingga 60 tan sampah-sarap (sisa pepejal) dikutip. 
Manakala selepas liujan tidak mustahil a l~gka  trrsebut meningkat 
kepada 80 tan dikutip daripada perangkap sanipah sepanjang Sungai 
Klang d a n  cawangannya. 
PENCEMARAN SUNGAI BANDAR 
Lembah Klang dikenali sebagai kawasan paling rnaju di  h4alaysin 
dengan pclbagai jeriis pembangunan fizikal, sosial dan ekonomi yang 
niailipu mcncetuskan pcrubahan terhadap a l a ~ n  sekitar antaranya 
pencemaran air sungai. Antara leiiibangan saliran utama yang 
~nenga lami  pencemaran yang serius di I,einbali Klang ialah Sungai 
Klang. Menurut  Clian Ngai Wrng (2004) dan Jmnaluddin Md. lahi 
(1996), Sungai Klang terkenal sebagai sungai yang paling terccmar 
clan tercatat da lam abad scjarah pengurusan a l a u ~  sekitar di  Malaysia. 
(;antbaran Umum Pcncemaran Sungai Klang 
P c n c ~ ~ n ~ a r a ~ l  nil jusn d i a i i g ~ a p  sellagai SLI~LI  kcle~nalian fungsi 
ail- yallg ahan nlrllinfigal han kesnn tcrliadap pengpnaann1.a.  
Pc .ncrmar ,~~~ air ditakrifkan scbagai " apa jua " vang menyebabkan 
atau nienggalakkan keadaan yang bul-uk dalaln niana-mana badan air 
dan seterusn!ia rne~iinggalkan kesan negatit ke atas penggunaannya. 
Menurut 'liu-k, et al. (1972), sumber air akan mcngalami pencemaran 
jika tei-dapdt pertambahan l~ahan-balian asing p n g  tidak dipcrlukan 
d a n  holeli rncnjejaskan kualiti air lt.~..ieLl~~t. Sclain itu, kepelbagaian 
proses dan aktiviti pembangunan \rallS tidak terkavval dlcan 
rnembawa kepada pelhagai punca pencemaran air. Pelicemaran ail. 
juga melibatkan seharang bentuk perubahan alam sekitar. Perubalian 
i ~ l i  disebabknn ole11 aktiviti iosi orkonomi manusi a yang akhii-nya 
akan i-~icndat~l~igkan esa~l negatif kepada manusia serta kehidupan 
sekitarnya scndiri. T'~*ncen>aran air juga b e r l a k ~ ~  sekiranya tcrdapat 
perubahan trrhadnp kandungan ail; d i  mana pe~~ccmaran  air 
mcrujuk kepada pencemaran patogenik, kehilangan Oksigcn Terlarut 
(DO), kehadiran garam nutrien, ballan-bahan kinlia, kekeruhan dan 
keknnd~~ks i  serta estctika. 
Pencemaran air ~nenu ru t  Akta Kualiti A l a n  Sekvliling 
1974 ialah, Apa-apa perubahan langsung atau tidak 
langsung kepada sifat-sifat tizikal, haba, biologi atau 
radioaktit i a i t ~ ~  mana-mana bahagian alam sekeliling 
Vang ~nelepaskan, ~nengeluarkan atau meletakkan 
buangan ini sehjngga nienjejaskan kegunaannya 
dan menl~ebabkan suatu keadaan mcrbahaya alau 
men~udaratkan kesihatan, keselamatan dan kebajikan 
piliak awam atau kehidupan lain seperti burung, 
Iddupan liar, ikan dan  hidupan akuatik scrta tumbuh- 
tumbuhan. 
Dari segi sulnber pencemaran air prlla, bole11 dihahagiknn kepada dua 
punca iaitu sumber berpunca seperti industri, loji, pusat pcnapisan 
dan kumbahan dorntlstik. Jenis punca kedua adalah tidak bcrpunca 
dan s~ tka r  mcncntukan sumber ptmcemar dengan tcpat (Callan 6'~ 
'I'liorn,is, 1 W h ) .  hlcxnur~~ t 2lelli~ulst ( 1  '192): l>t.nc.cm;lran sungiii hoieh 
i~( !~ . l ; tk~~ 5cxLi1;t11\:,1 in;ls\.al-aLat ~ l i ~ * ~ n ~ i s ~ ~ l i k a ~ ~  npn snliaj  bah'lrl )"111R 
; I ? ~ ~ I ? F L I  l~ic~l?(.~'ii~a~.l\ali S I I I I ~ J I  tiala~?i jan~ka  in~isa singkd~ dtau lama. 
l ' twcc~na~an I~ole l~  hclrlnl;~~ Ji m'ina-111anla I<a\vasan atau sungal 
ker,111;1 sung;li m~l-i~t~dk;l l l  seb~lali J~d\~t '~~sali !:ang rc.nda11 d'in ka~7asan 
tV~-svb\~t  i n~~n)ad i  teliipat tinggal mai;\~arakat >ang ~ncnjaldnkiin 
pclhag;ri ;~kti\!iti 1111tuk n~cnc~rurkan keliidut~an. 
Kc1iic1-osotan kudllti 21s s ~ ~ n g a i  0 1 ~ ~ 1 i  pelbagai kcgiatan manusia kcrap 
menjadi perliatian seti;lp peringkat mas~,al-~ikat daripada kerajaan 
sc!l.iingga kcpdda masjrarakilt, sekali gus menuntut agar surrgai diurus 
dcngan baik. Pencemaran sungai dalam makalali ini iiiclrtakkan 
satu darlpada puncanya ialah ko~nuniti setinggan dan aktivitinya. 
I'e~ocemaran Sungai Klang serhig dikaitkan dengan pel-masalahan 
sisa pepejal dan kun~balian manusia yang mcncemark;ui badan 
ail-. Ukuran biasa bagi nienilai tahap pencemaran sungai adalah 
~ljian mcnggunakan parameter Indcks Kualiti Air Negara (IKA) 
iaitu I.al-utan Oksigcn (DO), Permintaan Oksigen Biokimia (ROD), 
l'crmintaan Oksigen Kimia (COD), pFI, Amonia Nitrogen (NH,N) 
dan I'epejal l'eranipai (SS). Penggunaan parameter tersebut mampu 
meinberiknn sambaran lebili trpat herkenaaii dengan taliap 
pencemaran sungai yang pastinya mcnjadi asas untuk mcn!vtnkan 
bahawa Sungai Klang tercernar. 
Gagi sampel a i r  yang diarnbil dari Sungai Gombak di sekitar bandar 
r a p  Kuala Lumpur pada 1958 dan 1%9 didapati air buanga~l  dan 
efluen kilang getah yang masih bclum dirawat menjadi bahan 
pelicemar utama. Sisa cecair bagi Wilayah Persekutuan Kuala 
Lumpur pada taliun 1980 kira-kira 2073 juta liter sehari. Selain itu, 
pcncelnaran air yang disehabkan olch air larian permukaan yang 
bercampur deligan bahan-bahaii vrganik sisa bandaran berlaku di 
dua buali cawangan Sungai Klang iaitu Sungai Pencliala dan Sungai 
Kcrayong. Bcgitu juga dengan kajian yang dilakukan terhadap 
kualiti air di Sungai lienggani mendapati airnya berada pada tahap 
yang tcruk. Suiigai ini mengalir melalui kawasan perindustrian 
di Batu l'iga, Shah Alam dan dalam kajian s~icnunjukkan purata 
BOD daripada dua sampel air d i  kawasan perindustrian sangat 
tinggi brrbanding sampel air dari ka~vasan lain. Begitu juga dengan 
kandung'1s1 ortofosfat, detergen dan zink mencatatkan bacaan yang 
saina di zon perindustrian tersebut. 
Sejak tahun 1970 sehingga 1980, Sungai Klang lnenjadi lebih 
tercemar dengan bahan scperti pcpejal terampai, sisa industri 
dan sisa domrstik. Scjunilah 5,430 tan sehari kclodak membebani 
s t ~ l ~ g ~ ~ i  K I L I I I ~ , ,  ~ ~ L ~ : ~ I I I L I I ~ ~  ~ j i r ! p ~ i d ~ ~  I,:I,,\,~L<~I!I !1~111i ~<'11111sgci i?L~!uLjgi,!~: 
11 i l i 1 .  ba11~ial. V~I\ .J  I < L I ~ I I ' ?  1 L I I I I ~ ~ ? L I I .  L ; L ~ l ~ c ~ ~ l  ~ C I I C C ~ I I ~ I .  I I ~ J I I I ~ I  \ , T I I I ~  
Liikc~~ialt>~isii o l c s h  ],Iq l i c i s i  5~11:2~+i K I ~ I I S  d c ~ i >  C - ~ I \ \ ' C I I I ~ ' ~ ; I I I \ - C ~  c ~ ~ i c ~ i L ! i - ,  
. . 
1 1  1 ! ! I l I l l ,  ISLI (i;-;l,l!llk drlli k11I11~1. s~lli-i!~:.i 
~ > C ' I I ~ ~ , I I ~ . U .  L I ~ ; I I ~ I ; p i , : l d u ~ i  L I ~ ,  ,c,ti!~~:g~l~l t ( , ! ~ 1 1 : 1 ~ ~ 1 i ~ i  .i~!: I : ; ~ I ~ ,  1,1i~:l ;- 
kil;lllS iial.alli, L i i i i ~ \ , ~ i ~  ~ > i ~ ~ ~ i l i c l i i ; ~ ~ i i ~ ~ i l  I-I-:;~!I C ~ ~ ~ I I  L J J \ ~ ! ~ - \ ) ~ ~ - I ; > ~ I  I.~I!I:,: 
( j i l ~ ~ ~ > ~ i < l < ~ ~ ~ ~  O I C I I  pclL ~>g~ii cil\ti\ '~tl Id111 S, ; , ~ * l . i i  > l \d  ]>C~I.~II<I;; :ICII~ SVI-!~;  
c~~c21il. t apak I 1 ai~;l[i ~icZr~cerrlal.,n~ , l i i '  .;i..;t'~lll~h %lli;;,\! 
iiijc~1~skt111 I I I ~ ~ I ~ I I I I ~  i~~ii,l,s K~1'11i t i  Air  Xc,gtlra (lh,4) i ' t ~ t ~  ~ L I ~ ~ I I \ : :  
d ,  ~ 1 1 p , i d a  : 60 p c r a t ~ ~ s  cl~l;;lte~~or-ikn~l sohagai tri-cemnr, 60 111ng~;i Sil 
pe~atrl.: scdel.11ana t c r c c ~ i ~ a r  dan rnelebilii SO pcratus bel-ad,~ d u l , ~ n l  
I\eacld,r~l bel-sill. Kagi S L I ~ ~ ~ I  Klang, status IKA hanipir  sctiap t a h ~ i n  
bc.radcl dalnm kcadaan tr3rzemal-. 1-iliat l a d u a l  15.1. 












S~~rrlbel.. labatan Alam S r k ~ t a r  (1 9S6-2000,2002,200.1-2006) tm- tiada maklumat. 
Kolnuniti Setinggan dan Pencemaran Sungai Klang 
hetinsg,jn iiidclini.;ik;in t ~ h a ~ : , ~ i  ; kliviti ;~c~nmoltaan, pc'nduduk~n 
at,lu !~c.rni-ii~~l,lan ~ ~ I I ~ I ~ I I ~ I I ~  di atas ki11;111 hak !,~'pu~lyaa~i p halt lain, 
tcl-~~irlsul\l,~h ili ko\\zaban tanall k ~ r a j a ~ ~ l i ,  tanall agensi kcrajaan, tanah 
I\~)n;uni t i dan tanail pc~rscndil-iall scsc~l-,q l l a ~ - ~ ~ n i  da  tidak sah dari scxsi 
unJang-ulld,ing (K~mc>ntt*rian l'c.rum,l!ian dan Kc,rajaan Tempatai, 
7007). I1c~tc~rnpat;ln st:tinggaii di nt,gara sedang ~nt~iiibangun secara 
unium~~y, i ,  nierujuk kepada kc~dianian yang tidak sail sama acla di 
atc3c. tanah pclrsc,ndirian atau t a n ~ l i  kcrajaall dan komuniti setinggan 
mcrupaLan m t ~ e k a  yang nlendiami kawasan tersebut (Aiken, et al. 
2982). Menurut Hairi Abdullali et al. (1987) dan Jamaluddin Md. J a l~ i  
(19S7), setinggan nitnjadi salah satu punca kepada pencemaran slam 
s e k ~  tar sepcr ti pencemaran air dan sisa pepejal. 
Istilali komuniti secara mudahnya mcrujuk ktpada sekumpulan 
rnasyarakat \ rang liidup b ~ r s a m a  dalam sesebuah kawasan. Menurut 
Claridge (1997), koniuniti sering dianggap sebagai stclkcl~oldcr yang 
terdiri daripada individu atau kurnpulan yang beryeranan dalam 
pengurusail berkaitan dengan sumber asli seperti Sungai Klang. 
hlannkala iiienurut Nik Fuad Nik Molid Kamil dan Noraien hllansor 
(2007), konluniti adalah satu ku~npulan  nlanusia yang tinggal 
dalain satu lawasan dan niempunyai kepentingan ~7ang sama. Pada 
asasnyn, sesebuah komuniti mempunyai rangka kerja kepercayaan, 
kepentingan daii komitmen yang dikongsi bersama. Rangka kerja 
inildh yang rnenyatukan ahli-ahli komwniti yang terdiri daripada 
pelbagai kaum, kepercayaan, pekerjaan dan taraf hidup. Komuniti 
setinggan dilihat sebagai satu organisasi kumpulan rnanusia yang 
saling berinteraksi antara ahlinya. Interaksi ini berlaku antara ahli 
kolnuniti dengan persekitaran yang akan membeiituk suatu ekologi 
kolnuniti melibatkan persekitaran fizikal dan manusia. 
Setinggan fenomena yang swing dikaitkan dengan pertuinbuhan 
sektor perindustrian dan perbandaran di negara-negara sedang 
membangun. Faktor peningkatan taraf hidup tinggi serta peningkatan 
kadar sewa ruinah menyebabkan petempatan setinggan menjadi 
pilihan utaina kepada pemilikan atau sewaan peruniahan. Kepcsatan 
pertunibuhan bandar selalunya akan berhadapan dengan masalah 
pcngliijrahan n ~ a s u k  tenaga kerja dari kawasan luar bandar. Dengan 
adanya peluang-peluang pekerjaan wujud di bandar telah menjadi 
faktor penarik yang mencetuskan fenornena ini kerana bukan 
saliaja berlaku kepada penduduk tempatan tetapi juga meinbuka 
r u m g  kepada p e n d a t a n g - p e ~ d a t a g  asing. Salah satu penyebab 
Ke~vujudan dnn prose5 peit-tbentul\,~n ka\vasan setingsan cli bartdar- 
bandar bcsai- hlalavsia adalah akibat claripada penghijralian atau 
pcrpind:~lian ~nasj,al-;lkdt luar bandar ke bandar clan dalarn b a n d ~ r  
i t ~ l  scndiri. hlaniun, p'ida dasarn>.a tumbuhnya kawasan setinggarl 
discbabl.c;ln olch d u a  inktor utama iaitu faktor tolakar~ dan faktor 
tai-ikan sang  nletnainkan peranan penting dalarn proscs pcnshijraltan 
penduduk luCir bandar ke bandar. Faktor tolakan wujud apabila 
p t ~ ~ i d u d u k  luar bandar mcn\~r~dai-i h a l ~ a ~ v a  tiada peluang pekerjaan 
y,lrlg haik di kawasCin luar bandal- dan sukar mcndapat pLi1ii.a 
pt.~ic,~ri;ln. Selain  it^:, pendud~lk  luar bandar juga menycdari tentan;: 
segaln kek~irartgan pelbagai Icrmuclaliaii di tcmpat mereka dan 
kcadaan ini secara tidak langsuiifi inenolak niereka kelual- dari desa. 
Mnnakala taktor tarikan pula ialall di bandar tcrdapat scgala 
krmudal~an  dan pelbagai peluang pekeriaan yang dapat ~neiijainin 
pendapatan lumayan dan situasi ini telah inenarik pertduduk desa 
berhijrah ke bandar. Selain itu, penghijral~an penduduk bandar ke 
bandal- lain dan seterusnya ke bandar raya-bandar raya besar seperti 
Kuala Lumpur, Jolior B11aru daii lpoli. Kini terdapat setingjian 
gent'rasi baru yang dilal~irkan dan berasal daripada bandar-bandar 
i h~  sendiri. Bagi meneruskan kehidupai~, generasi i i ~ i  juga n~asili 
tinggal di kawasan setinggan dei~gaii neiigekalkan beberapa norma 
hidup seperti lebi l~ niementii~gkan kehjdupan berniasyarakat 
berbanding individ~~alistik dan antisosial sebagaiinana sebuali 
pe rka inpunga~~  baru. 
h4cnurut Chan Ngai Weng (2002) serta Chan Ngai Weng dan 
Parkcr (2000), kernunculan setinggan berkait i-apat dengan faktor 
sc)sioekoi~omi ~nasyarakat yaiig rendall selaii~ kehadiran pendatai~g 
asing yang tidak inampu memiliki ruinah. ISLI kel~adiraii setinggan 
yang banyak mewujudkan masalali kepada ekosistem sungai 
se l i ln ; ;~~~kan  kajidl~ n~cndapnti Sllns;ji Kinng  ~ncngalil. Icsu ~lcngan 
L70biill larutan ~1,111 ampaian sisa pepejal. Iliiangga~-kar kirC1-klr.a 
20 11in~g.i 311 rihu kt>lunrga svtinggan !.all;; niasih nirnct;lp dal,~m 
1 . .  , , ~ \ . \ . l s~ r i i  . 1.ixd1~ sungni dl 1.,('111l~li Klang pacla tahun 1997 dengal-L 42 
lokasi pcLtcmpatati. hln-ck,i 11~11n);a mampu rnenc.lap dalam I\av;ac;a11 
sc,iinggd~l ulituk mri~el-usl<an kt*hidupan \valaup~~l-r berhndapan 
dcnsan pt'lbagni inns~lali  hc~pcrti bt>kalan ail; sistt.111 sanitari dan 
1,emudalian sosial yang b a i k  In] dibuktikan olrli kajian-kajian lalu 
d a n  kini t t9tc~p n i ~ \ n u ~ i j ~ ~ k k a n  masnlali sa111d iaitu balian pvyejal 
dal ;~m qungnl yang nic~ncccali 50 sellingga 60 tan sehari bel-jaya ditapis 
ole11 pcrangkap sampall pc>rniukaan air sungai terscbut (labatan 
['engairan:dc~~l Saliran, 2000). 
Berdasarkan jumlah penduduk setinggan di seniua uegcri di Malaysid, 
didclpati negeri Svlangor niencatatkan bilangan setinggan yang 
tcrtinggi iai tu 171,396 orang dtngan bilangarl bangunall scbanyak 
33,829 ~ln i t  runinlibangunaii. Manakala Wilayah Pcrsekutuan 
Kuala Lumpur bcrada di t a r lgp  ketiga selepas negeri Sabah dengan 
junilali p e n d u d u k ~ y a  seranlai 129,129 orang di saniping 25,066 unil 
ru~lrali atau bangunan. Berdasarkan jun~lah bilangan pel-kampungan 
setingga1-t seluruli negara negeri Sclangor mencatatkan jumlah 
tertinggi iaitu 238 huah kampung. Manakala Wilayah Persekutuan 
Kuala Lumpur pula, brl-ada di tempat keciua de~igan 197 huah 
kampung. 
Kewujudar~ koniunit~ setinggan dalaln konteks sosial adalah a ~ n a t  
signifikan terutamanpa niampu mengubah landskap fizikal dan 
pandang darat sesebuah kawasan. Lantaran itu, apabila komuniti 
setinggan sudah nienjadi kukuh dalam sebuah ruangan iaitu tebingan 
sungai, maka sukar bagi kcrajaan melnbasminya dalam jangka masa 
singkat. Sejak Sungai Klang dan  kawasan Len-tbah Klang diduduki 
oleh pedatang ddripada negara jiran iaitu Indonesia, tahun-tahun 
awal dahulu sehingga semasa kcdatangan lnggeris, maka seliingga 
kini kawasan sepanjang tebingan sungai itu lnenjndi tumpuan 
pendatang (Khazin Mohd. Tamrin, 1990). Sehingga taliun 2004, 
penduduk Lembali Klang berjumlali kira-kird 3.6 juta orang iaitu 18 
peratus daripada jumlnh penduduk di Malaysia dan ini termasuklah 
komuniti setingga~i yarlg terdiri daripada pelbagai liegara s e p ~ r t i  
Filipina (di Sabah dan Sarawak), Bangladesh dan Myanmar (di 
L r ~ r ~ b a h  Klang). 
Berdasarkan E~iakmcn Air Negeri-Neger~ Melayu Bersekutu 
(NNMB) 1920 (F~~ricrated h4nlmj States, CI~nptrr 146, 1920) yang telah 
diperluaskan penggunaannya ke seluruh ncgeri da l a~n  Persekutuan 
Pencelnaran ail- vang b e r l a k ~ ~  salah satu seb'ih adalali berpunc,i 
daripada pemhuangan sisa pcpt.jal 01t~li k o m ~ ~ n i t i  sctinggnn. Pacia 
tahun 1990, pllr'lta k~ltipan sanipdli dalam Si~ngai Klang 1:1t)ncnp;li 
20 tan sctaliun cja~i nieningkat seL,anyclk 60 liingga SO peratus dalam 
tahun 1998 ~nenjaclikannya s e b a n ~ ~ ~ l k  satu tali seh,il-i. I'acld t a l i ~ ~ n -  
tahun 1990 hingga 1998, terdapat dua tcnipat pcng~rrnpula~i sampali 
sungai utalna iaitu di P a d a ~ ~ g  Ja\vn d a ~ i  Seksytxn 5, I'etaling J,iy;1. 
Tempat-tempat lcrscbut bcrja~ra mciigum~~ull.ran sa~iipali schanyal; 
satu tan sc1i;rri. J'iliak Dc~17aii E;;u~dar a1.a Ku'lla L L ~ I I ~ ~ L I ~  (DBKL) 
stndiri bcl-java mengutip sampali da l a~n  sungai k a ~ ~ f a s a n  Kucila 
Lunipu~. stliinsga mcwcapai 30 tan selicil-i. Menurut Chan Ngai \&ng 
(2003), jumlali t e r k ~ ~ m p u l  sisa pepejal di kawasan hiliran Sungai 
Klang seliingga mencapai SO tan sehari. I'ungulan sanipali sungai 
menghadapi iiiasalah apahila hei-laku musim hujaii kei-ana ai-as 
air sungai meniligkat nienyebabkan pertanihalian liaiiyuta~i sisa 
berpuiica daripada sampali di tapak pelupusan. 
INTERAKSI KOMUNITI SETINGGAN TEBINGAN 
SUNGAI DENGAN PERSEKITARANNYA 
Hub~mgan  pemililinn kawrasan tapak bagi sesebuali komuniti deiigan 
sungai saiigat jelas. Tidak liairanlah pertumbuhan bandar-bandar di 
Malaysia kebanyakannya terletak berhanipiraii dengan sungai kerana 
kepe~itingan sunibcr tersebut kepada maiiusia tidak bole11 dinafikan 
lagi. Nainun, proses perkembangan sesebuah bandar atau komu~iiti 
turut inciiibei-ikan kesan liegatif kepada persekitara~i sungai i a i t ~ ~  
niula wujud pelbagai jeiiis pencemaran seperti pencemaran air dan 
sisa pepejal. Proses interaksi uiisur pel-sekitaran sebuah ekosisteni 
saliran adalali bersifat dinamik. Meii~~i-ut  Janialuddin Md. Jalii (2001) 
k ~ ~ s t ~ l l ~ i l a n  ckosistc~n d n ~ i  gnngguan ckosi.item .;ccarci scmi~la  jadi 
, I ~ , I L I  g~rngglldr; kucil biasany,) da l a~n  kcadaan tcrka\val clan mampu 
p ~ ~ l i l i  ycw-ar,~ stmula lad]. S(>laj11 jtu, mcnurut [Idurn (1CF1) perubal~an 
diii'311~ pcl-.;c~kitar-,~n i i~ ika i  sc~.ara ~;cmula jacli nlanipli dipuliiikan 
dengill1 I\c>dina~n~iI\,il~ eLosiste~nn!.a, tetapi jangk'i I1Iasa pcinulihan 
pnggua l i  tc\r.;rhut ciiic-ntul,,m 01eh scjauli mana gang:;llan berlaku. 
Llciisan k'ita lain, perubalian aLau jiangguan ydng b ~ r l a k u  terhadap 
p~rqtxkiiar,ln fi~ik' i l  cm hcrnp,'tn saliran ole11 faktol- semul,~ jadi niampu 
1ni.ncapai tahap kc.i;cinibangnn herdsaskan keadaan ruang d a n  niasa. 
( ;ang~uan ekosistcni Ic rnbanp~r~  saliran berlaku discbabkan olch 
tindakdl~ manusia yang mcngeksploitasi Lawasan tersebut secara 
tidak terkalval. Selnin itu, ekosistem sungai boleh dianggap 1-ap111 
disc'babkan sifatnja yang terbcmtuk di kawnsan paling laendah atas 
muko bumi, lar~t,ls nienjadikannyn sfbudli Lelnpat p e ~ ~ g u m p u l a n  
balian s is '~  !rang dihasilkan ole11 p?lhaga~ aktiviti komuniti setempat. 
Misalnya, punca pcriceniara~i S L U I ~ ~ I  Klang adalali disebahkan oleh 
aktiviti pertaninn, peruindhan dan pcrindustrian yang dibangunkan 
secara giat bagi memenuhi pelbagai tuntutan hidup manusia. 
hlanaknla kawasan setinggan dalalu banda~.  dan tebingan s u n p i  
turut menji~rmbang baha~ i  pencclnar iaitu seperti penghasilan sisa 
pcpeial dan sisa clomestik tennasuk kumbalian. Kese~nua punca 
kpmerosotan eknsistem lenibangan saliran herpunca daripada 
manusia dan kembali kepada rnanusia dalaln ~pclbagai b c n t ~ ~ k  seperti 
banjir, kemcrosotan kualiti dan kuantiti air, penyakit bawaan air, 
hakisan sungai dali sebagainya. 
hlrmandangkan terdapat pelbagai punca pencemaran daripada 
aktiviti manusia, rnaka makalal? ini melihat daripada kaca mata 
setinggan sebagai ejen pen!iunibang kepada masalah pencemaran 
sungai. Petempatan konluniti setinggan yang berada di tebingan 
sungai dan  setiliggan air (atas sungai), banyak terdapat di negeri 
Sabah dnn Sarawak yang dibina oleh pendatang tanpa iziri. Manakala 
d i  Semenanjung Malaysia antara kaxvasan utarna yang diliuni ole11 
komuniti setinggan tebingan sungai dnn atas air. ialah di  b andar Kuala 
Krai dan bandar Kota Bharu di Kelantan, Prkan, Temcrloh dan Kuala 
Lipis di Paliang (Meenakshi Raman & Mageswari Sangaralingam, 
2002). Selain ilu, penempatan s ~ t m g g a n  juga dibina di  s e p a n j a n ~  
tebing sungai-sungai utama dalam kawasan bandar seperti Sungai 
Paliang dan  Sungai Klang. Misalnpa, Sungai Klang menjadi t ump i~an  
kepada pendatang asing dan  rakyat trmpatan yang diariggarkan 
melebihi 40,000 keluarga pada mas'i kini. 
likoran daripadn situasi tersebut rntmgakibi~tkan kebanyakan sungai 
~ltnn-la dl l\/lal;iysin ~nc~ngnlarni masalali kenlcrosotan kualiti air 
tt.rut,lrnanyc~ pCldd a\\,a1 taliun 13c)0-;~n. h l ~ ~ k a p a d a  taliun 1993 kcrajar>l~ 
~uelancarka~i  kv~npen  "Cintnilcih Sungai Kita" supaya kesetiaran 
untuk rncbrljaga d;ln ~ntjmc!lilld~.a s ~ ~ n g a i  dapat dipupuk dalaln setiap 
t1il.i ineii\.idu Aonxlmiti yang mengl~uni  ka~<>asan tebil~gan sungai. Hagi 
nii,ncliti persoalan peiiglihatan, komuniti sc.t i~iggan tc>bingan Suiigni 
Klang dipilih scbagai contoh 111~11iiliki ciri-ciri yang diingini dalani 
tulisan ini. h i sa l l~ya ,  berada berdckatan tebingdn s u n p i  telali wujud 
sclal.; p ~ ~ l u h , i ~ i  t lliu~i lalnanya se~hinggn ~ ~ ~ c l n b t ~ n t u k  sc~buah kom~lniti 
ietinggan. V J c n ~ ~ r ~ r t  Kaspc11-son dan LireitLxlrt (1973j, I'atcnla~l (1970) 
d,in I'lein c.1 al. (1998). pei~glibatan dalam peransangan sesuatu aktiviti 
atau p ~ ' i ~ g i - n ~ i ~  dnripada masyarakat a111at pentins bagi mencarai 
l;eja\,aan. Masvarak,lt ~nernainkan peranan ~l tania  bagi r n e ~ ~ g ~ ~ r u s k a n  
habitat di mana rnrrrka tinggnl. Amat \\,ajar sekiranya ilxasparakat 
melibatkan diri bagi menjayakan s e s ~ ~ a t u  dasar yang direncana oleh 
kc!rajacin kerana n~asyarakat  adalah kumpulan paling besar dalam 
sisteni pcnierintahan. 
PROGRAM PEMBERSIHAN SUNGAI 
Cadangan bagi pclaksanaan 1'1-ograi~i Pembcrsihan Sungai Klang 
dirancang pada tahun 1988 mclalui saki kertas kerja yang disediakan 
ole11 Kementerian Sains, Teknologi d a ~ i  Alam Sekitar. Setel-usnya 
pada tahun 1989, jalvatankuasa kerja bagi Lembah Klang be r s e t~~ ju  
dengan cadai~gan pelaksanaan program tersebut dan melantik 
Tabatan Pengairan dan Snliran mcngetuai kumpulan kerja serta 
mcngkoordinasi s t l n l ~ ~ a  tujuan ~ i ta ina  bagi niencapai n~at lan~atnya.  
Program ini berrnula secara rasnli pada t a h ~ ~ n  1993 dtngan bcberapa 
siri aktivi ti yang dilaksannknn sepanjang tahun srhingga kii~i.  
t i  \ lvmht~rsil~kan krst~lui.uIlan Sungai Klang d a ~ ~  a ~ ~ a k - ~ l n a k  
s~lngai ~1tarnan.a daripada sail~pali dan kelndak. 
(iij Meningkatkan kunliti air Sungai Klang dan anak-anak sungai 
utalna seki i l .ang-k~~ra~~gnya Kelas 111. 
( i i i )  Mengindahkan kawasan tebing sungal sc,rta rnrnyediaka~i dan 
mt~ningkatkan kernudahan rpkl-clasi terutnma sekali k a ~ ~ a s a n  
handar. 
I 'rogrm Pc!mbcrsihan Sungai Klang adalah suatu program khas 
scalama sepuluh tahun yang tclali disediakan ~ ~ n t u k  ~neinbersili sungai 
daripada sanlpal~ sarap dan kekotol-a11 laill strta m e m u l i l ~ k a n i ~ p  
sups)-;i menjadi sumbrr air yang herguna kepada Lenibali Klang dan 
pusat-pusat bandar utama Lenlbah Klang, kl iusus~~ya Kuala Luni1,ur. 
I'rogram ini bermatlamat untuk menguruskan sisa yepejal dari punca 
dan rnemulilikan keadaan sungai yang kini sudali terceiliar dengaii 
pelbagai pencemaran terutamanya sisa pepejal. I'LIIIC~ pencemaran 
Sungai Klang bukan sahaja daripada kilang, perniagaan, kerja tanah, 
sebaliknya berpunca daripada perunial~an seperti setinggan tebingan 
sungai. Program ini realitinya mensasarkan kepada semua pihak 
dalam masyarakat supapa terlibat dalam ineiijayakan program, 
tidak mengira penduduk bandar, perurnahan berhampiran sungai, 
setii~ggan, pelaiar sekolah, komuniti kampung, NGO atau swasta. 
Kerajaan menggariskan peranan masyarakat dengan jelas dalam 
program ini iaitu bagaimana masyarakat bole11 membantu kerajaan 
dail bertindak dengan lebih aktif berbanding dengan pihak lain. 
Antaranya, menjaga kebersihaii sungai, jangan n~embuang sanipah 
ke dalam sungai dan jailgan mengotori sungai dengan sisa-sisa 
heracuii. Perancangan nlembersih sungai melibatkan keseluruhan 
Sungai Klang dan cawangann)ra iaitu sepanjang 120 kilonleter 
daripada samyall-sarap dan kelodakaii. Selain itu rancangan ini juga 
rnenempatkan semula setinggan, mengawal pengilai~g-pengilang 
Basi nielibatkan k o l n ~ ~ n i t i  setinggan ichingan s u ~ ~ g a i  dalam Kc>mpc.ii 
Cintailah S u l l ~ a i  Kita, makalal~ ini lwrpandangan bahd~z:;~ amalan 
haik komuniti \\~ajiL> dipcrkasa kerar~a jelasn\ra 11iasalah \ ; ,mS bc~v-lak~r 
rnclibatka~l sik'lp Jan ctika m;ls!.arakat y;111: I-endali. I'c.1-ka1.a 
yang pcnting dalani scsc>bual~ kclnpen ada la l~  kcrjns'ima dari\l'ida 
ma\-ara1;at clan ~1alam ha1 ini komu~lit i  sctinggan ~ncmainkan 
pel-an~in besal- m e r n b a n t ~ ~  kt,rajaan ili h ~ \ v a h  konsep t;ldlli~. urus 
pel'wkitaran sungai baneiar. Schelum ini, sclmrla progr'lm yang 
membabitkan pclIgLll.usan pt~rsckitaran bandal- tclrlnasuk Sungai 
Klang dibcllankan ktyacia olc.11 kerajnau nirlalui agensi iinn 1'E;'I; d,in 
tern!,at,i kc~lihatan k~11'anfi herjaya l;eranC1 mas\.ar;~k,~t Icclta 'imn\.;i 
dan s e t i n g ~ a n  k h u s u s i i ~ , ~ ~ ,  l , ~ ~ r a ~ l ~  komitrd 
Akliirnya, semua prograiii mrlibatkan pcngLil-L1scln alani sekit'il- 
bandar hanya mengakibatkan p~lnb'iziran kewangan sahaja. Lantas, 
apabila keadaan sedcniikian b c r l a k ~ ~  pastinva menuntut satu hentuk 
pengurusail ya11g Iel~ili baik di bawah p n d e k a t a n  tadbir urus alam 
sekitar bandar mc~l ibn tka~~ semua s f r r i i c i ~ o l d c i  iaitu kerajaan (I'BT, 
agensi kerajaan ncgeri dan persekutuan), masyarakat, swasta daii 
NGO. Akhirnya, muncul pt.1-soala~i adakali \vujud suatu benhtk garis 
panduan atau m ~ d e l  yang bole11 digunaka~l  bagi niembentuk asas 
penglibatan koinuniti setinggan ini dalaim kernpen t e r s e b ~ ~ t  dalanl 
konteks tadbir urus persekitaran s u n p i ?  Sebeiiai-nya, niasih helum 
wujud iiiodel jclas scrta baik dan makalah ini berpand'ing'in bahawa, 
ainalan baik komuniti setinggan saliaja yang mampu menjadi satu 
kaedah yang bolch mencapai kejayaan sesuatu program. 
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